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Hof van Den Haag en hof van Brussel (1590-1630)
Structurele organisatie van de bouwprojecten tijdens de regering van prins Maurits en van de aartshertogen
Albrecht en Isabella1
Annemie De Vos
De politieke situatie van het aartshertogelijk hof in Brussel
en van het grafelijk - en later prinselijk - hof in Den Haag
wordt weerspiegeld in een eigen architectuurbeleid. Het
meest opvallende verschilpunt is de totale afwezigheid van
de 'hofarchitect' in Den Haag, terwijl die in Brussel een niet
onbelangrijke positie bekleedt. Dit artikel probeert dit oneven-
wicht historisch te situeren. Wie zijn de 'architecten' die in
dienst werken van het Haagse hof? Hun statuut, t i tulatuur en
takenpakket wordt vergeleken met die van de Brusselse hof-
architecten en van de 'directeurs van de werken'. De analyse
van de bevoegde administratieve organen van het hof, de Nas-
sause Domeinraad en de Hofwerken, belicht de manier waarop
de architecten aan de respectievelijke centra functioneren.
Tenslotte wordt op zoek gegaan naar het officieuze equiva-
lent van de Brusselse hofarchitect in Den Haag, de voorloper
van de eerste architect van Sijne Hooch[ei]ts gebouwen, die
pas in 1634 door Frederik Hendrik wordt aangesteld.
De bouwkunst als politiek instrument
Tijdens de regering van de aartshertogen Albrecht (1599-
1621) en Isabella (1599-1633) wordt de traditie van hofarchi-
tecten verdergezet, die zich sinds de regering van Karel V
heeft ontwikkeld. De term 'architect' doet pas zijn intrede
rond het midden van de 16de eeuw.2 Voordien droegen veel-
zijdige kunstenaars zoals Jean Mone en Pieter Coecke van
Aelst de titel van artiste de l'empereur, die later zou veranderen
in ingenieur van de koning? In een brief van de controleur
van het bureau van de Hofwerken, die hieronder wordt ge-
analyseerd, staan dzfameux architecten4 vermeld die ooit aan
het hof hebben gewerkt. Onder hen worden Jacques du
Broeucq5 genoemd, die in dienst werkte van Maria van
Hongarije, en zijn opvolger Pierre Le Poivre6, alsook de in-
genieur en ridder Hardouin die aktief was onder de landvoog-
den in de laatste jaren van de 16de eeuw. Ten tijde van de
aartshertogen wordt de functie verdergezet onder de titel ar-
chitecte et ingenieur des archiducz Vanaf Albrechts overlijden
wordt dit aangepast tot architecte et ingenieur du Roi. In 1605
krijgt Wensel Cobergher hem bij patentbrief toegewezen. Het
jaar voordien hadden de aartshertogen Cobergher reeds opge-
nomen in de Brusselse hofhouding. Vanaf 1609 verschijnt hij
in de documenten als architect generaal, een speciaal voor
Afb. l. Kerk en klooster van ongeschaeide karmelietessen van Brussel,
gravure. Uit A. Sanderus, Chorographia sacra Brabantiae II (1727).
(Foto KU Leuven)
hem gecreëerd statuut dat een unicum blijft. In 1622 wordt
Franquart gepromoveerd tot architect en ingenieur van de ko-
ning van Spanje nadat hij er negen jaar als hofschilder werk-
zaam was. Hij blijft hiermee de enige 'gewone' hofarchitect
tot in 1633, wanneer enkele maanden vóór het overlijden van
Isabella, een derde hofarchitect wordt aangeduid: Anthoine
Defossez.7
De hofarchitecten nemen verschillende aspecten van een
bouwopdracht voor hun rekening zoals het ontwerp, de aan-
bestedingen, het toezicht op de werf en op de decoratie van
het interieur. Ze worden hierin bijgestaan door de ambtenaren
van het bureau van de Hofwerken. Naast de hofarchitecten
zi jn ook de ingenieurs van de koning talrijk vertegenwoor-
digd aan het hof. Zij nemen een minder prominente plaats in
dan de hofarchitect. Naast de vestingbouw voeren ze ook 'ge-
wone' bouwopdrachten uit naar het ontwerp van de architect,
zij het dan in hoedanigheid van surintendant (opzichter van
de werf) en niet van ingenieur.
Het ganse corps van architecten en ingenieurs staat ten
dienste van de religieuze politiek van de aartshertogen, die op
het einde van de 16de eeuw door Filips II naar de Nederlanden
worden gezonden om er te regeren als souvereine vorsten. In
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de hoop de Zeventien Provinciën opnieuw te herenigen,8 zou-
den ze het katholicisme propageren, bestendigen en verdedi-
gen tegen het gereformeerde Noorden. Militaire, religieuze
en burgerlijke architectuur, stedenbouw en openbare werken,
efemere architectuur voor treurfeesten en Blijde Inkomsten
krijgen een belangrijke plaatst in hun politieke programma.
De twee enige religieuze bouwopdrachten waar de aartsher-
togen zélf de opdracht toe geven en van meet af aan intensief
bij betrokken zijn, zijn enerzijds de kerk en het klooster van
de ongeschoeide karmelietessen in Brussel (1607-1615)9
(afb. 1) en anderzijds de stedenbouwkundige aanleg (afb. 2),
de vestingswerken (l603-1631)10 en de Onze-Lieve-Vrouwe-
kerk van Scherpenheuvel (1609-1627)" (afb. 3). Zij treden
bovendien niet alleen op als bouwheer van nieuwbouw- en
restauratieprojecten, maar geven daarnaast omvangrijke fi-
nanciële steun aan tal van bouwprojecten van religieuze ordes
in de Zuidelijke Nederlanden. Ook hiervoor wordt beroep ge-
daan op de hofarchitect als ontwerper, als werftoezichter of
als inspecteur.
Afb. 2. W. Cobergher, Stedenbouwkundig controleplan van
Scherpenheuvel, tekening. Scherpenheuvel. Archief van de basiliek.
(Foto P. Lombaerde)
AJb. 3. Onze-Lieve-Vrouwebusiliek Vün Scherpenheuvel, gravure (detail).
Uil A. Sanderus, Chorographia xacra Brahanlicie (1659).
(Foto Kif Leuven)
Ook al kent het hof van Den Haag tot 1581 een gemeenschap-
pelijke historische achtergrond, toch ontbreekt het Maurits
van Nassau, stadhouder, en vanaf 1618 prins van Oranje, aan
een equivalente traditie van hofarchitecten, zoals die zich in
Brussel heeft ontwikkeld. Als politiek centrum van de Neder-
landen krijgt Brussel immers alle aandacht. Het hof van Den
Haag was in de 16de eeuw slechts 'een regeringsstad in de peri-
ferie'.12 Krista De Jonge toonde eerder in dit nummer aan dat
de hofcontext van beide steden wezenlijk verschilt -Den Haag
is in tegenstelling tot Brussel geen vorstelijke residentie-, en dat
dit zich manifesteert in de structurele organisatie van de resi-
denties. Mogelijk krijgt daarom de architecturale ontplooiing
van het hof van Den Haag heel wat minder vorstelijke aan-
dacht. De architecturale ingrepen in het Binnenhof tijdens de
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Afb. 4. Prinsenhof in Willemstad. (Foto auteur)
regering van Karel V en Filips II gebeurden op het initiatief
van achtereenvolgens de graaf van Buren (1515-1517), Hend-
rik III van Nassau (1517-1522), de graaf van Hoogstraten
(1522-1540), René de Chalon (1540-1544) en Willem van
Oranje (1540-1567), prinsen van Oranje en de graaf van
Boussu (1567-1573).'3 Er werd een aantal verbouwingen uit-
gevoerd aan het Binnenhof, fortificatie voorzien en er werden
renovaties van het interieur en de kaatsbaan doorgevoerd.14
Weliswaar gebeurde dit zonder expliciete vermelding van een
ontwerpend architect, en heeft men hiervoor waarschijnlijk
beroep gedaan op locale bouwmeesters.
Nadien is Den Haag het doelwit van de bezetters geweest,
eerst door de Geuzen en later door de Spanjaarden. In 1575
onsnapte de stad op het nippertje aan de totale vernieling,
omdat Willem van Oranje kon verhinderen dat de Staten van
Holland, aangemoedigd door de stad Delft, het niet omwalde
Den Haag met de grond zouden gelijk maken.15 Zelf verkoos
Willem Delft als verblijfplaats. Na de moord op de prins
wordt hij in 1585 opgevolgd door zijn zoon, Maurits van
Nassau. Hij neemt vanaf dat ogenblik zijn intrek in de ambts-
woning op het Binnenhof, dat zich als regeringscentrum van
de Noordelijke Nederlanden profileert. Van toen af wordt ge-
werkt aan het imago van het Binnenhof, dat als stadhouderlijk
verblijf, zetel van de Staten van Holland en vanaf 1593 van de
Generaliteit dienst doet. Maurits vat ook het plan op om van
Den Haag een militaire vestingstad te maken. l f i Het blijft ech-
ter bij een grachtengordel.17 De beheerders van het complex,
de Staten van Holland,18 laten ter ere van Maurits' militaire
overwinningen de Mauritstoren19 (afb. 4) optrekken en op
vraag van de stadhouder wordt een nieuw stadhouderlijk
kwartier gebouwd. In 1615 krijgt de Florentijnse architect
Constantino de Servi20 de opdracht de uitbreiding te ontwer-
pen. De Servi, die door de groothertog van Firenze naar Den
Haag zou zijn gestuurd, zou verscheidene ontwerpen en een
maquette maken voor een ongetwijfeld eigentijds Italiaans
Regio Palazzo of het castello della Haya. De Servi is een van
de weinigen die aktief is als 'architect' tijdens de ambtster-
mijn van prins Maurits. Ongetwijfeld willen de Staten en de
stadhouder hiermee het imago van de nieuwe Republiek op
het Europese toneel versterken. Het project zou echter nooit
worden gerealiseerd. Wanneer Maurits drie jaar later (1618)
de titel van prins erft van zijn broer Filips Willem van Oranje,
wordt een werkelijk prestigieuze ingreep in het Binnenhof
blijkbaar een noodzaak. Opnieuw zijn het de Staten die op-
dracht geven tot de bouw.21 In de Resolutie van de Staten van
Holland en West-Friesland van 3 januari 1620 staat te lezen
dat de prins de rekenmeesters van Holland en West-Friesland,
Basius en Luchtenburg, verzoekt tot eene verbeteringe van ac-
commodatie van Sijn Logijs ende Quartier aen het Binnen-hoff
van den Hage22. De eigenlijke uitbreiding van het stadhouder-
lijk kwartier komt er pas in 1620 onder de vorm van een vrij
traditionele constructie, die onder leiding van de Haagse mees-
ter-beeldhouwer Adriaen Fredericksz van Oudendijck23 wordt
gebouwd (afb. 4). In 1613 was van Oudendijck reeds in op-
dracht van Maurits' zuster, Maria van Nassau, als bouwmeester
werkzaam; hij leverde voor haar tevens verscheyde patronen
ende beworpen [...] van het weeshuvx [van Buren].24
Deze projecten worden door Maurits gestimuleerd als
functionaris van de republiek en van de Staten van Holland.
Maar ook als erfgenaam, Syne Vorstelycke Genade25 van de
goederen van de Oranje-Nassaus beheerd door de Nassause
Domeinraad, profileert hij zich als architectuurmecenas, zij
het minder uitgesproken dan zijn broer en opvolger Frederik
Hendrik. Deze laatste zal door de constructie van schitterende
huizen en paleizen in belangrijke mate bijdragen tot het aan-
zien van het Huis van Oranje,26 als symbool voor de ganse
natie. Door de militaire successen en vorstelijke levensstijl
hebben de Oranjes zich een 'quasi-monarchaal prestige weten
te verwerven'.27 Daarenboven verschaft Frederik Hendrik het
Huis van Oranje een dynastiek karakter door de vorstelijk ge-
oriënteerde huwelijkspolitiek en door zijn zoon de survivance
van het stadhoudersambt te verlenen.28 Zodoende wordt niet
enkel de positie van het Huis van Oranje, maar tegelijk ook die
van de ganse republiek in het monarchale Europa verstevigd.
Gezien de aanslepende oorlogssituatie met het Zuiden ziet
Maurits die positie niet zozeer door de architectuur, dan wel
door de krijgskunst verzekerd. Zijn interesse gaat veeleer uit
naar de wiskunde en de oorlogskunst, waar de vestingbouw
een voorname plaats in neemt. Zijn opleiding in Dillenburg
en Leiden is hier zeker niet vreemd aan.29 Als kapitein-gene-
raal van Holland heeft Maurits het opperbevel over het Staat-
se leger van 1589 tot 1625. Hij schenkt erg veel aandacht aan
militaire hervormingen. Vanaf 1600 wordt door zijn toedoen
in Leiden een opleiding voorzien voor ingenieurs die zich ten
dienste willen stellen van het land: de Duytsche mathematique,
waardoor de Nederlandse krijgskunst een wetenschappelijke
onderbouw krijgt en waarin ook de vestingbouw wordt verte-
genwoordigd.30 Simon Stevin, Maurits' leermeester in de wis-
kunde en zijn adviseur inzake fortificatiebouw, wordt hierin
betrokken.31 Maurits' interesse wordt eveneens weerspiegeld
in de inventaris van zijn bibliotheek.32 Die dateert van 1608
en is samengesteld door Abraham von Dohna, een Oostprui-
sisch krijgsman in Nederlandse dienst. Hij bevat werken over
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de wiskunde en de geometrie, geschiedenis, en militaria met
inbegrip van de fortificatiebouw, miscellanea én architectuur.
De rubriek over fortificatiebouw bevat uiteraard de Sterkten
Bouwing van Simon Stevin.^ Onder het hoofdstuk 'architec-
tuur en machines' staan tevens werken vermeld die behoren
tot de krijgskunde. Slechts zes titels zijn werkelijk architec-
tuurtractaten, waaronder Vitruvius' De architectura libri decem
en een 16de eeuwse uitgave van het zuilenboek van Vignola.34
Het illustreert hoe Maurits, als leerling-mathematicus van
Stevin, het terrein van de bouwkunst verkent vanuit de wis-
kunde. Hij zou zich pas op latere datum, na 1608, als
architectuurmecenas ontpoppen. Wat hij na die datum nog
aan zijn bibliotheek heeft toegevoegd, is niet bekend. De
eerstvolgende inventaris dateert immers pas van 1686.35
Architecten en directeurs van de werken: officieren aan
het hof in Brussel
In de archieven van het Brusselse hof zijn documenten om-
trent statuut, salaris en taakuitoefening van de hofarchitect,
de rentmeester en de controleur van de hofwerken voor de
periode van het einde van de 16de eeuw tot 1630 goed ver-
tegenwoordigd. Enerzijds zijn er de archieven van de Hof-
werken36 en anderzijds de archieven van de Rekenkamer van
Brussel37. Die staat in voor het bestuur en beheer van de vorste-
lijke domeinen en de hofhouding, en heeft hiervoor een finan-
cieel-controlerende en een gerechtelijke bevoegdheid, de laat-
ste weliswaar beperkt tot de financiën en de domeinen. De
Rekenkamer voert ook de controle uit over de recrutering, be-
noeming en het statuut van de rekenplichtige ambtenaren.
Reeds van bij het begin van de regering van de aartshertogen
zijn de architecten vertegenwoordigd in het register van ga-
ges en pensioenen. Ze verschijnen er onder het kapittel
Traictement aux officiers de l 'artillerie^, dat de band met de
militaire ingenieurs verduidelijkt. Iedereen die in dit register
genoteerd staat, is bij patentbrief aangesteld. Jammer genoeg
ontbreekt het register van de jaren 1608-1624.
De hofarchitecten zijn er vertegenwoordigd39 samen met
de ingenieurs en de directeurs van de werken, die, op enkele
uitzonderingen na, minder verdienen dan de hofarchitect. In
het aanvangsjaar van het register, 1582, staat Jean Fayet, in-
génieur4® genoteerd. Jacques Van Noey (Van Noyen), ingéni-
eur des ouvrages et fortifications des villes des Pays-Bas ver-
schijnt vanaf 18 juli 1584.41 De Ingeniaire des archiduqz, Sa-
lomon de Caus42 treedt in dienst op 21 januari 1605. Hij heeft
aan het paleis van Brussel gewerkt als hydraulisch ingenieur,
grot- en tuinarchitect. Tussen 1606-1608 verlegt hij zijn ter-
rein naar het aartshertogelijk domein in Mariemont. Hij blijft
minstens tot februari 1610 in dienst van de aartshertogen.
Nadien verdwijnt hij uit de rekeningen. Achtereenvolgens
verschijnt hij aan het hof van de prins van Wales (ca. 1610-
1613) en wordt hij aangesteld tot architect en ingenieur van
Frederik V van de Palts en Elizabeth Stuart (1613), die vanaf
1621 in de Noordelijke Nederlanden in ballingschap verblij-
ven en voor wie de Caus in Heidelbere de Hortus Palatinus
ontwerpt. Tegelijkertijd werkt de Caus ook voor verschillen-
de andere Duitse vorsten. Later treedt hij als ingenieur van de
koning in dienst van Lodewijk XIII. Zijn verblijf aan het
Brusselse hof heeft hem blijkbaar geen windeieren gelegd.
De eerste officiële hofarchitect die vanaf 1582 wordt vermeld
in het register is Wensel Cobergher (1557/61-1634)43 die in
1605 wordt aangesteld als architect et ingeniaire des archiducs.
Pas in 1622 volgt Jacques Francquarts promotie tot hofarchi-
tect, na negen jaar in dienst te zijn geweest als hofschilder;
een derde, Antoine Defossez wordt in 1633, net vóór het einde
van Isabella's leven, aangesteld.
Rond 1600 worden de aartshertogen ingelicht over de repu-
tatie van de in Rome residerende Cobergher als uomo univer-
sale. Hij heeft in Italië een stevige reputatie als humanist op-
gebouwd en vertoeft er in de hoogste kringen. Door hem in
1604 in dienst te nemen hopen Albrecht en Isabella het imago
van het Brusselse hof kracht bij te zetten. In 1605 wordt hij
bij patentbrief aangesteld tot architect-ingenieur van de aarts-
hertogen voor de fortificatiewerken van steden en versterkte
plaatsen, de hoven in Brussel, Mariemont en hun andere eigen-
dommen et toutte aaltre chose q[ue] de leur part luy pourra
estre encharge dependante de l'architecture, paincture et aul-
tres ses artz, "voor alle architecturale, schilderkunstige en an-
dere opdrachten die zij hem kunnen opleggen". Ook de
patentbrief van zijn opvolger Jacques Franquart in 1622 be-
vat dezelfde formule. Het verschil tussen beide patentbrieven
wordt bepaald door het hogere loon dat aan Cobergher wordt
toegekend. Omwille van zijn uitgebreidere verantwoordelijk-
heid verdient hij meer dan het dubbele van Franquarts gage.44
Op het ogenblik van de aanstelling van Franquart zijn de
meest prestigieuze hofprojecten zoals het klooster van de on-
geschoeide karmelietessen in Brussel, alsook de stad en de
kerk van Scherpenheuvel immers reeds voltooid of hebben ze
een laatste stadium bereikt.
Uit de aartshertogelijke instructies van 1607 bestemd voor
Philippe d'Ayala, raadsman van de domeinen en financiën en
surintendant van de koninklijke gebouwen, kan Coberghers
taak worden afgeleid.45 Die instructies vallen samen met het
begin van de grote bouwopdracht van het kloostercomplex
van de ongeschoeide karmelietessen. Hij zou de surintendant
adviseren inzake de leiding en het bestuur van de werken
en de gebouwen. Cobergher wordt opgedragen de modellen
en tekeningen voor de werken uit te voeren en in samenwer-
king met de intendant de materialen en andere benodigd-
heden aan te kopen, waarvoor hij de verantwoordelijkheid
draagt. Verder staat hij ook in voor de recrutering van arbei-
ders, een functie die Franquart nochtans expliciet zou worden
ontzegd46, en hij zou hen voorzien van onderdak. De kwali-
teit van het werk en van de instrumenten moest gegarandeerd
worden en Cobergher zou het verloop van de bouwwerken
en het toezicht over de site naar zijn best vermogen leiden.
Samen zouden zij vergaderingen bijeenroepen om het ver-
loop van de werken te bespreken. Die instructies worden
herhaald bij de aanstelling van de nieuwe surintendant, Charles
de Gryspere in 1650.47
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Het eerste grote bouwproject dat Cobergher leidt, is het klooster
en de kerk van de ongeschoeide karmelietessen van Brussel
(1608-1611). Niet alleen de constructie maar ook het decoratieve
programma wordt door hem gecoördineerd.48 Hij sluit tevens
de contracten af met schilders en beeldhouvvers voor de opsmuk
van de gebouwen.49 Eén jaar na de aanvang van die bouwwer-
ken, in 1609, volgt Coberghers promotie tot architect-generaal,
een eretitel die speciaal voor hem in het leven is geroepen.50
Die gunst wordt hem niet bij patenbrief verleend, maar valt af
te leiden uit de documenten waarin hij staat vermeld en door
een weddeverhoging die hem vanaf 1610 wordt toegekend.51
Het is niet te verwonderen dat dit samenvalt met het begin van
het grootste aartshertogelijke project, de stad en de basiliek van
Scherpenheuvel. Cobergher ontwerpt de plannen naar een con-
cept van de aartshertog. De architecte général is tevens verant-
woordelijk voor de stedenbouwkundige aanleg van de stad en
voor de uitvoering van de werken aan de stad en de kerk. Ook
de interieurdecoratie wordt volledig door hem gecoördineerd.
Het plan voor de fortificatiewerken van de stad is van de hand
van Frederik Kierurt, die ook met de uitvoering wordt belast.
De supervisie zou na zijn dood in 1627 door Franquart worden
overgenomen, die eveneens de stedenbouwkundige voorschriften
van nabij surveilleert.52
Een patentbrief gedateerd 9 januari 1617, breidt Coberghers
bevoegdheden nogmaals uit en stelt hem aan tot superinten-
dant-generaal van de Bergen van Barmhartigheid, of openbare
pandhuizen tot secours van den armen.53 Hiervoor moet Co-
bergher zijn managementkwaliteiten laten gelden. In diezelfde
periode legt hij zich als hydraulisch ingenieur toe op het
droogleggen van de Moeren.54 Beide opdrachten nemen heel
wat tijd in beslag van de zestigjarige. Zijn bedrijvigheid als
architect neemt in die periode dan ook af en vanaf 1622
wordt hij bijgestaan door Franquart.
De hofarchitect wordt bij de concrete uitvoering van de plan-
nen geassisteerd door de landmeter Hendrik Meerte, die in
1604 wordt aangesteld tot directeur van de werken van het
hof van de aartshertogen m Brussel, van de aartshertogelijke
grenssteden en van alle andere plaatsen en steden waar zijn
aanwezigheid als directeur gewenst is.55 Hij volgt hierin Ma-
thieu Boullin op, die als ingenieur aan het hof werkte. Ook al
staat Meerte niet officieel te boek gesteld als architect, toch
verschijnt hij in 1604 in de rekeningen als Architect van zijn
Hoocheijt.st> Later wordt Meerte ook surintendant van de
werken in Scherpenheuvel (april 1607).57 Zijn taak bestaat
erin al het nodige te doen in overeenstemming met de plannen
die hem door Cobergher zullen worden voorgelegd. Hij zal
erop toezien dat de metsers, steenhouwers, en andere werk-
lieden goed werk leveren en dat de materialen alsook de
werktuigen in goede staat verkeren en geschikt zijn voor het
werk. Hij zal er ook over waken dat de werken zo snel moge-
lijk worden voltooid.58
Sylvain Boullin, zoon van ingenieur Mathieu Boullin,
wordt bij patentbrief van 18 november 1603 benoemd tot in-
genieur en assistent van de directie van de hofwerken in de
stad Brussel.59 In 1604 wordt zijn bevoegdheid uitgebreid,
wanneer hij betaald wordt voor zijn diensten aan de aartsher-
togen buiten de stad Brussel.60 Zodoende wordt hij in Scher-
penheuvel als ingenieur betrokken bij de fortificatiewerken
en treedt hij er op als surintendant van de bouwwerken. Verder
is hij onder andere werkzaam in Mariemont. Ook voor de bouw
van het klooster van de ongeschoeide karmelietessen aan
de Koudenbergpoort in Brussel wordt hij aangesteld als
surintendant61 over de periode 1609-161 l.62 In die context
verschijnt ook hij in de rekeningen als architect en ingenieur
van hunne hoogheden.^ In een brief van de audiëntie geda-
teerd 12 maart 1615 wordt hem —voor zijn uitstekende staat
van dienst bij de bouw van het klooster van de ongeschoeide
karmelietessen- een opslag toegekend.64 Het zou zo blijven
tot aan zijn dood in oktober 1645.
In de hoedanigheid van surintendant staat hij de architect
generaal bij inzake de dagelijkse leiding van de werf. Hij in-
formeert daarnaast ook de Rekenkamer of de werken en de
leveringen naar behoren zijn gebeurd. Boullin registreert ze
nauwkeurig en verzamelt wekelijks de "biljetten en specifi-
caties" van geleverd werk en materialen, zodat tot uitbetaling
kan worden overgegaan.65 Hij moet er eveneens op toezien of
de rentmeester van de hofwerken de leveranciers en de arbei-
ders wel uitbetaalt.
Cornelis de Backer, controleur van de hofwerken, stelt Co-
bergher op één lijn met Hardouin, Boullin en Meerte.66 Zij
werden niet offcieel - en dus niet bij patentbrief - tot architect
aangesteld, maar wel tot ingenieur en directeur van de werken
of beide.67 In de rekeningen verschijnen ze nochtans wel als
architect, behalve ingenieur Hardouin. De scheiding tussen
ingenieur en architect is erg vaag.68 Blijkbaar worden alle
functionarissen of officieren, die verbonden zijn aan de hof-
werken -met uitzondering van de staf van het bureau-, officieus
architect genoemd. Boullin en Meerte oefenen niet alleen een
organisatorische en administratieve functie op de werf uit,
maar ook een ontwerpende.69 We merken hier op dat de 'offi-
ciële' architecten eveneens een opleiding tot schilder, in het
geval van Cobergher en Franquart, of tot beeldhouwer, in het
geval van du Broeucq en later van Franquarts opvolger Hiëro-
nymus Duquesnoy, hebben genoten. De documenten be-
treffende de ingenieur Meerte melden geen artistieke achter-
grond, maar wel een vorming tot wiskundige en landmeter, die
een wezenlijk onderdeel van de vestingbouwkunde vormen.70
De leiding over het artistieke programma van de gebouwen
ligt dan weer exclusief in handen van Cobergher, die hiermee
ver boven de voornoemde ingenieurs wordt gesteld en de titel
van architect-generaal verwerft.71 Cornelis De Backer ver-
meldt samen met de boven genoemde ingenieurs ook Jacques
du Broeucq, de artlste de l'empereur en de architecte et inge-
naire van Maria van Hongarije. De kunstenaar en architect-
ingenieur vertoont grotere overeenkomsten met de architect
generaal: hij ontwerpt niet alleen de plannen voor het kasteel
in Binche en Mariemont van de landvoogdes, hij neemt er
ook het toezicht waar op de aankoop van materialen en ont-
werpt de interieurdecoratie.72
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Afb. 5. Grafische weergave van de structurele organisatie van bouwprojecten binnen de hofadministraüe van Brussel. (Auteur)
Het bureau van de Brusselse Hofwerken (afb. 5)
In het laatste derde van de 16de eeuw heeft zich een schei-
ding voorgedaan tussen de Rekenkamer en het bureau van
de Hofwerken, een orgaan van de Raad van Financiën dat
verantwoordelijk is voor het onderhoud en de constructie van
de koninklijke en domaniale gebouwen van Brabant.73 Sinds-
dien is dit bureau losgekoppeld van de rekenkamer, met een
aparte boekhouding en een apart archief. De staf wordt bezet
door een controleur van de werken, die vanaf de regering van
de aartshertogen door een luitenant-controleur wordt geassi-
steerd. In die periode verschuift ook de supervisie over de
Hofwerken van de Rekenkamer van Brabant naar de Raad
van Financiën wat de koninklijke gebouwen betreft, voor de
domaniale gebouwen blijven ze onder de supervisie van de
Rekenkamer. Het hoogste toezicht over de vorstelijke bouw-
projecten berust bij een surintendant, die van 1607 tot 1675
eveneens lid van de Raad van Financiën is. De vorstelijke
bouwwerken zijn zodoende onderworpen aan een belangrijke
administratieve controle door de Raad. Tenslotte blijft een
hechte band met de Rekenkamer bestaan, aangezien onder de
aartshertogen de rentmeester, Cornelis de Backer, tevens lui-
tenant-controleur en later controleur van de Hofwerken is.
De architect speelt hier geen ondergeschikte maar een neven-
geschikte rol.
De eigenlijke scheiding tussen de taak van de hofarchitect en
de controleur van de hofwerken wordt mooi geïllustreerd in een
brief van Cornelis de Backer74, gericht aan aan de raadsheer
Abraham de Hertoghe.75 Waarschijnlijk kan het document ge-
dateerd worden in de periode tussen 1622, Franquarts aanstel-
ling tot hofarchitect, en 1627.76 Het bevat de Backers advies
over Franquarts aanvraag tot loonsverhoging. Maar wegens
Franquarts niet overtuigende argumentatie is dat negatief. Daar-
bij zijn de aartshertogelijke opdrachten jaarlijks slechts zo be-
perkt in aantal, dat hij zijn opdracht voor een gans jaar onge-
twijfeld in één enkele week kan voltooien.77 Het document be-
vat menige terechtwijzing aan het adres van Jacques Franquart,
die volgens de Backer meermaals buiten zijn bevoegdheid
treedt. Hij stelt dat de architect zich enkel hoeft te ontfermen
over faire desseings, plans reliëfs et aaltres choses depandans
de l'architecture. Eenvoudige plannen en zelfs opstanden en
perspectieftekeningen worden door de controleurs van de Hof-
werken zélf gemaakt. De directie of de leiding over welk bouw-
project dan ook valt zeker niet onder de bevoegdheid van de ar-
chitect. Daarvoor werden tot dan toe immers de surintendanten,
zoals Boullin en Meerte bijvoorbeeld, aangesteld. De architect
wordt verzocht zich louter in te laten met het toezicht op de
concrete uitvoering van de maten en afmetingen en de architec-
tuurornamenten zoals aangegeven op het plan. Franquart zou
echter ook het recht in eigen handen hebben genomen om werk-
nemers aan te nemen en te ontslaan. De controleur wijst erop
dat dit een grove misvatting is. Dergelijke beslissingen worden
enkel door de controleur genomen, volgens de patentbrief is dit
zelfs een van zijn belangrijkste bevoegdheden. Het is daarbij al
te onredelijk dat een architect die zich louter hoort te ontfermen
over de ontwerpen zich hiermee inlaat.78 Ook andere befaamde
architecten zoals Jacques du Broeucq ten tijde van Maria van
Hongarije, ridder Hardouin, meester Mathieu Boullin, Wensel
Cobergher en Hendrik Meerte en alle anderen die de aartsher-
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togen hebben gediend in de provincie Brabant hebben nooit
dergelijke actie ondernomen.79 Daarnaast zou de hofarchitect
zich met de betalingsorders van leveranciers en werklieden
hebben gemoeid, waarmee hij eveneens het domein van de
controleur betreedt. Tot nog toe werden geen instructies voor
de controleur teruggevonden, wel een kopie van zijn ambts-
eed.xo Die bevat een vrij algemene taakomschrijving: dat ick al-
tijt als des te doene sal sijn oversten ende visiteren sal alle
w er eken ende refectien dienen onder die Rentmeesters particu-
liers in Brabant behouwen sal te visiteren ende dat ick daerinne
houden ende doen sal alle poincten ende manieren die inder in-
structien gemaeckt opt' besorgh ende onderhouden van alle den
edificien wercken ende refectien mijnre geneden heeren in Bra-
bant. Hij zou erop toezien dat alle metsel-, timmer-, dak- en
andere werken naar best vermogen worden uitgevoerd en dat de
bouwmaterialen ten minsten coste en ten meeste proffijte zullen
worden aangekocht, besteed en geleverd. Tenslotte zal hij pas
de certificaten wettigen wanneer alle die parcheelen punten en-
de partijen in de selve certificatien begrepen, gecocht ende be-
staedt, gewrocht, voldoen, verdent ende oijck betaelt sijn /.../.
Het maken van het eigenlijke ontwerp, het concept, is dus de
belangrijkste opdracht van de hofarchitect. Nochtans worden,
zoals uit de instructiebrief voor de surintendant van de Konink-
lijke Gebouwen blijkt, Cobergher als architecte général de aan
Franquart ontzegde bevoegdheden wel verleend. Wanneer de
architecten de tekeningen hebben voltooid, moeten die eerst
aan de Raad van Financiën worden gepresenteerd, die dan
over het ontwerp beslist. Vervolgens geven zij het bouwproject
door aan de controleur en de rentmeester om de werkzaam-
heden aan te vatten. Tijdens de bouw wordt de architect bij-
gestaan door de directeur of de surintendant van de werken,
meestal een ingenieur, die een controlerende en administratieve
functie uitoefent en zodoende in relatie staat tot de rentmeester
en de controleur van de Hofwerken. De controleur van het
bureau houdt in eerste instantie de bouwprojecten in het oog.
In het bijzijn van een meester of zelfs van een architect visi-
teert hij de sites, waarna hij een rapport opmaakt, bestemd
voor de Rekenkamer. Hij beheert alle biljetten en documenten
van de uitgevoerde werken, leveringen van materiaal en
werkuren, die door de surintendant worden verzameld. Nadat
die door de controleur zijn gesigneerd, ziet de directeur van
de werken erop toe dat ze door de rentmeester van de Reken-
kamer naar behoren worden uitbetaald.
Tot nu toe werden enkel de schijnwerpers gericht op grote
projecten, waar de hofarchitect bij betrokken werd. Hij ont-
fermt zich echter ook over tal van kleinschalige opdrachten,
die de literatuur niet hebben gehaald. De Rekenkamer doet
vaak een beroep op de architect wanneer voor een taxatie,
een schatting81 of voor de verkoop van terreinen*42 de be-
staande toestand in plan moet worden gebracht of zijn advies
gewenst is. Verder voert de hofarchitect verschillende inspec-
ties uit van de hofgebouwen, formuleert adviezen en levert
een kostenraming af aan de Rekenkamer83. Tenslotte is hij
ook verantwoordelijk voor het onderhoud van roerend goed.
zoals de globbes on sferamondes. Het spreekt voor zich dat
enkel Franquart en niet de architecte général zich met derge-
lijke kleinoden onledig houdt.
De bouwmeesters van Maurits, gespiegeld aan de
'architecten' van Frederik Hendrik
Voor het onderzoek naar de 'architecten' in dienst van Mau-
rits zijn de rekeningen van de tresorier rentmeester-generaal
van de Nassause Domeinraad bestudeerd. Die beheert de alge-
mene rekeningen van de domeinen en de hofhouding. Jammer
genoeg zijn er voor de tijd van Maurits maar een beperkt aan-
tal bewaard gebleven*4. De eerste thesauriers-rekeningen van
Maurits dateren van 1620 en zijn opgesteld door Bartholo-
meus Panhuyzen.X5 Vóór 1625 worden hierin geen grote
bouwkosten opgenomen. De rekeningen laten bovendien uit-
schijnen dat de prins zich in Den Haag duidelijk niet met an-
dere omvangrijke bouwprojecten bezig houdt, tenzij diegene
die door de Staten zijn geordonneerd. Daarbuiten zijn er wel
enkele voorbeelden te bespeuren, onder meer in Breda,86
waar Maurits in 1620 het terrein van het kasteel laat opsmuk-
ken met een tuinpaviljoentje87 en paarden stallen laat bouwen.
Daarnaast treedt hij op als bouwheer van projecten zoals het
prinsenhof in Willemstad (atb. 4),XK en subsidieert hij tevens
de constructie van kerken en stadhuizen in Klundert89 en
Willemstad.90 In het jaar 1621 verschijnen de fortificatiewerken
in de documenten. Eerst van de stad Meurs,91 waar een maga-
zijn wordt opgetrokken. Later zendt hij ingenieur Thomas
Commerstijn naar Buren, dat hij van zijn overleden broer
heeft geërfd, mogelijk omwille van de verdedigingswerken
of omwille van het onderhoud van het kasteel.92 Dezelfde in-
genieur zou in 1624 op verzoek van de prins ook Leerdam
bezoeken.93
Pas zes jaar na Maurits' overlijden, in 1631, is er in de reke-
ningen van de Nassause Domeinraad sprake van een archi-
tect.94 Wie is dan verantwoordelijk voor de bouwprojecten en
de decoratieve programma-invulling ten tijde van Maurits?
De zeer schaarse gegevens over zijn -hoogstwaarschijnlijk
slechts beperkte- hofhouding brengen hier geen opheldering.
Pas vanaf 1634 wordt de architect van Sijne Hooch[ei]ts ge-
bouwen,^ Simon de la Vallée, opgenomen in de hofhouding
van Frederik Hendrik.96
Onmiddellijk na het overlijden van Maurits wordt de contro-
leur van het Mauritshuis in Willemstad, de meesterschrijn-
werker en -timmerman Willem Arentssen van Salen benoemd
tot 'fabriek' van de gebouwen van de Prins van Oranje
(1626).97 Het is waarschijnlijk de eerste maal dat een supervisor
over alle bouwwerken van de prins wordt aangesteld. In de-
zelfde periode verschijnen er in de thesauriërsrekeningen tevens
aparte hoofdstukken voor bouwprojecten onder Frederik Hend-
rik: Huis Honselaarsdijk bij Naaldwijk, Huis Ter Nieuburg bij
Rijswijk, de huizen in Usselstein, Zuylenstein en Buren. Voor-
dien waren dergelijke ingrepen steeds ondergebracht in extra-
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ordinaris vuijtgaven of meer algemeen onder het kapittel tot
verbeteringhe vande domeijnen.
De bouwrekeningen ten tijde van Frederik Hendrik kunnen
ons begeleiden bij de taakomschrijving van de bouwlieden
onder Maurits. Pas in 1631, nadat het grootste werk op
Honselaarsdijk is voltooid, verschijnt waarachtig een 'archi-
tect' in de rekeningen: Arent Arents. van 'sGravensande: ar-
chitect ende schrynwercker.^ Hij wordt er betaald voor en-
kele geleverde tekeningen en modellen voor het huis Honse-
laarsdijk. Een jaar later wordt hij voor vacatien en verscheyden
besoignen vermeld in de rekeningen onder het kapittel van
het Huis Ter Nieuburg.99 Over de concrete invulling van deze
functie worden we eveneens ingelicht: tot directie ende vorde-
ringe vant Gebou tot Ryswyck.m Hij heeft met name de leiding
over het bouwproject, waartoe de begeleiding van vrachten,
het maken van tekeningen en het opzicht over de werklieden
behoren.101 Op het einde van dat jaar ontdekken we dat de
afzonderlijke betalingen zijn omgezet naar een jaarsalaris
van 300 ponden als verdienste voor tekeningen van het huis
Ter Nieuburg en het opzicht over de werklieden.102 Verder
heeft Arent Arents. vrachten materiaal voorgeschoten en waar-
schijnlijk ook de contracten voor de leveringen getekend.103
Hij is echter niet de allereerste architect die in de rekeningen
voorkomt. In het kapittel van de buitengewone uitgaven in de
thesauriërsrekeningen van 1632 wordt ene Adriaen Wille-
voordsen Spierinxhoeck als architect genoemd.104 Uit die re-
keningen blijkt dat hij in de periode 1625-26 in Honselaars-
dijk werkzaam is geweest als steenhouwer en aannemer. Als
architect neemt hij er het toezicht op de werf waar en be-
steedt hij bestekken uit. Spierinxhoeck krijgt in de rekeningen
van 1632 -dus met terugwerkende kracht- de titel van archi-
tect toegekend.
In de rekeningen van Huis Ter Nieuburg (1633) verschij-
nen nog twee andere 'architecten'.105 Pieter van Bilderbeeck,
architect van Leyden106 en Gerrit Druivestein, bouwmeester
of fabrycemeester vanden Hage.[m Zij staan dan weer in
voor het opnemen, visiteren, priseren van de geleverde wer-
ken en treden dus op als controlerend architect van de wer-
ken bij de opleveringen waarna kan worden overgegaan tot
betaling van de werkkrachten.
Voorts belichten we Bartholomeus van Bassen, die in het
hoofdstuk van Honselaarsdijk als schilder wordt vermeld in
verband met het maken van tekeningen en modellen. Hij ver-
schijnt in de rekeningen van het Huis Ter Nieuburg (1633)
als architect en perspectiefschilder, wanneer hij betaald
wordt voor tekeningen van het terrein en van het huis.108 Het
betreft hier waarschijnlijk geen creatief-ontwerpende activi-
teit maar het in kaart brengen van een bestaande toestand of
het weergeven hoe het ontwerp er in werkelijkheid zou uit-
zien. De perspectiefschilder legt zich meer bepaald toe op het
beschilderen van wanden in het interieur of in de tuin met
composities in centrale perspectief.109 Vooraleer de naam van
van Bassen opduikt in Frederik Hendriks projecten, wordt hij
enkele jaren eerder, in 1629. betrokken bij de verbouwing
van het paleis van winterkoning Frederik V in Rhenen. Hij is
op dat ogenblik reeds twee jaar deken van de Sint-Lukasgilde
in Den Haag, waar ook het koningspaar verbleef. Van Bassen
treedt als "s konings gemachtigde' op tijdens de verbouwing
van het paleis.110 Van Gelder besluit hieruit dat van Bassen
ook de architect van het paleis is geweest. Toch is hier enige
voorzichtigheid geboden, aangezien de vermelding van 'ge-
machtigde' niet voldoende overtuigend is. Zou het niet eerder
wijzen op de algemene administratieve en praktische controle
die van Bassen waarneemt in naam van Frederik V? Ook van
Bassens schilderij met de afbeelding van de Cuneratoren en
het Koningshuis zal waarshijnlijk niet zozeer als 'bouwplan'
voor het paleis hebben gediend dan wel als weergave van de
gerealiseerde of toekomstige situatie, bedoeld voor de op-
drachtgevers. De documenten van Nieuburg en Honselaars-
dijk tonen immers ook aan dat van Bassen voor die projecten
een bestaande of toekomstige situatie louter in beeld brengt,
en niet instaat voor de ontwerpen. Als leidend architect zou
hij van Frederik Hendrik trouwens een omvangrijker honora-
rium moeten ontvangen.' M Dit alles neemt nochtans niet weg
dat de schilder-architect een ontwerpende activiteit kan heb-
ben uitgeoefend. Naar alle waarschijnlijk zal hij wel heel wat
ervaring hebben opgedaan tijdens de bouwprojecten van
Honselaarsdijk, Nieuburg en Rhenen, aangezien hij in 1638
Arent Artens. van 'sGravensande als stadsfabricq opvolgt.1 1 2
In elk geval neemt hij vanaf 1629 een belangrijke functie
waar in opdracht van de winterkoning, die hem de volmacht
geeft over de constructie van zijn verblijf dat in 1632 wordt
voltooid. In die periode is van Bassen met andere woorden de
enige die een vorstelijke bouwopdracht vervult in de Noorde-
lijke Nederlanden.
De titel van architect wordt voor het eerst toegekend onder
Frederik Hendrik. De architecten zijn dan veelal stadsbouw-
meester of stadsfabricq van Leiden of Den Haag.11-1 Ze ont-
vangen een jaarlijks salaris van de Nassause Domeinraad. zoals
de rentmeester en de controleur, maar toch worden ze niet be-
noemd. Resumerend kunnen we stellen dat de zogenaamde
'architect' de presentatie- of detailtekeningen en modellen
levert, een bestaande toestand in kaart brengt, toezicht houdt
op de werken, contracten s l u i t voor leveringen en controle
uitvoert bij opleveringen. Ook al krijgen enkelen onder hen
een jaarsalaris, toch bekleedt de architect hier een onderge-
schikte positie.114 De eigenlijke ontwerper van de gebouwen
wordt niet expliciet vermeld. Maar dit informeert ons al over
de taken die van een 'architect' worden verwacht, nog vóór ze
in een akte worden geformuleerd. De eerste akte komt er in
1634 bij de aanstelling van Simon de la Vallée, die als eerste
architect met een jaarli jks salaris door de prins in dienst
wordt genomen.115
Voor de periode vanaf 1636 tot 1646 vinden we meer informa-
tie over de hofarchitecten van Frederik Hendrik in het fonds
van de gemengd domestiquen. Hierin zijn de aanstellingen, in-
structies en beloningen opgenomen van de architecten én van
de controleurs van de werken.115 De taakomschrijving bij de
indienstname van Pieter Post als schilder ende architect van
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Sijne Hoochfeijts in 1646 blijft vrij algemeen: om hem te ge-
hruijcken in onse gebouwen. Er wordt enkel gespecifieerd dat
de tekeningen die hij maakt en de leveringen waarvoor hij
contracten ondergaat, door hem apart kunnen worden gede-
clareerd."7
Een Haags equivalent voor de Brusselse hofarchitect ten
tijde van Maurits?
In het onderzoek naar de bouwmeesters van Maurits profileren
Simon Stevin en Jacob De Gheyn II zich ten opzichte van de
andere bouwmeesters, aangezien ze een specifieke plaats in-
nemen aan het hof in Den Haag. Simon Stevin onderhoudt als
vestingbouwkundige en mathematicus een particuliere band
met Maurits. Vanaf 1583 is Stevin achtereenvolgens zijn
meester en medewerker-adviseur. Hun gemeenschappelijk
onderzoek verschijnt in Leiden onder de titel Wisconstige
Gedachtenissen, inhoudende 't gene daar hem in geoefend
heeft de Doori. Vorst en Heere Maurits (1606) . I I K In 1593
wordt hij door Maurits aangesteld tot ingenieur en kwartier-
meester van het Staatse leger. In 1600 organiseert hij voor de
ingenieursschool in Leiden het vviskundeonderricht in het Ne-
derlands. Door zijn aanstelling tot superintendent van Sijne
Vorstelfijcke] Genfades] Comptoiren vande finantie^ '9 in
1593 verwerft hij een positie aan het hof en het recht op een
lijfpensioen voor zijn kinderen.120 De superintendent zou in
opdracht van de prins tevergeefs hebben getracht om de Nas-
sause Domeinraad te reorganiseren.
Stevin heeft ongetwijfeld ook invloed uitgeoefend op de ar-
chitecturale 'vorming' van prins Maurits. Zijn ideeën omtrent
de architectuurtheorie schrijft hij neer in Huysbou, een weten-
schappelijke, praktijkgerichte benadering van de architectuur
die nooit in haar geheel zal worden gepubliceerd.121 Maar
van Stevin als praktiserend architect is niets bekend. Noch-
tans wordt hij in de literatuur aangeduid als de 'architect' van
het verbouwingsplan van het Prinsenhuis in Vlissingen. Het
betreft een plan uit 1617 met als opschrift Plante van Syns
Ex[ellenc]ies huys tot Vlissingen, overgelevert by Mr Simon
Stevin op den XI en Martij 1617, bewaard in het Algemeen
Rijksarchief van Den Haag.122 Het is trouwens zijn voorlopig
enige bekende bouwopdracht. Maar gaat het hier wel om een
verbouwing? Noch het opschrift, noch de rentmeestersreke-
ningen van Vlissingen geven hierover uitsluitsel. De rekenin-
gen uit de cruciale jaren 1617-1618-1619 ontbreken immers!
Vanaf 1620 spreekt men helemaal niet meer van een verbou-
wing, maar wel vondene vuytgeejfe aen reparatie ende on-
costen aen t'palaix. Mogelijk is het gewoon het plan dat de
eigentijdse situatie van het terrein in 1617 toont. Het complex
was immers net terug in handen gekomen van Maurits nadat
het gedurende 31 jaren aan de Engelse koningin Elisabeth in
pand was gegeven in ruil voor militaire steun in de oorlog tegen
Spanje.123
Stevin kan door zijn aanstelling van 1593 ongetwijfeld con-
curreren met de hofingenieurs in Brussel, maar jammer genoeg
niet met de positie van 'architect en ingenieur van de koning'.
Als fortificatiedeskundige en architectuurtheoreticus ont-
breekt het Stevin aan concrete bouwopdrachten om hiervoor
in aanmerking te komen.
Tenslotte belanden we bij Jacques De Gheyn II.124 De loop-
baan van deze schilder, tuinarchitect en architect in dienst
van Maurits vertoont overeenkomsten met de carrière van een
gepatenteerd architect in Brussel, zoals Jacques Franquart.
De Gheyn zal echter nooit de titel van hofkunstenaar verwer-
ven. Franquarts carrière wordt reeds vroeg gestimuleerd door
zijn schoonbroer, Wensel Cobergher. Tijdens hun verblijf in
Rome (1599-1608/10) wordt Franquart door hem begeleid bij
de studie van antieke en eigentijdse Italiaanse bouwkunst.
Eenmaal teruggekeerd naar de Nederlanden geeft Cobergher
hem in 1611 een eerste schilderopdracht voor de kerk van de
ongeschoeide karmelietessen in Brussel. In 1613 wordt hij
aangesteld tot hofschilder van de aartshertogen. Er resten ons
echter zo goed als geen picturale getuigenissen van zijn hand.
Als hofschilder ontwerpt hij vanaf 1616 plannen voor klooster-
gebouwen en -kerken van de nieuw gevestigde religieuze or-
den zoals de jezuïeten (afb. 6) en de augustijnen in Brussel.
In 1617 publiceert hij zijn architectuurtraktaat Premier Livre
d'Architecture en draagt het op aan aartshertog Albrecht in de
hoop in aanmerking te komen voor de positie van hofarchi-
tect. De grote doorbraak in zijn carrière komt er pas in 1621
-paradoxaal genoeg- bij het overlijden van de aartshertog.
Isabella geeft hem de opdracht om de funeraire festiviteiten te
organiseren. Hij ontfermt zich over de efemere constructies
zoals de katafalk en de praalwagen (afb. 7) en over de decoratie
van de kerk. Van het gebeuren worden door Franquart ontwer-
pen gemaakt voor de gravures die de publicatie van de Pompa
funebris optimi potentissimique Alberti Pii (1623) illustreren.
Daarnaast is hij ook de auteur van het Verhael over het af-
gestorven lichaam van Albrecht vanaf het overlijden tot de
Afb. 6. R. Blokhi/Yst', Jezuïetenklooster van Brussel, gravure.
Uit A. Sanderus, Chorographia sacra Brabantiae III (1727).
{Foto K. De Jonge)
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Afb. 7. J. Franquarl, Praalwagen van aartshertog Albrecht. gravure. Uit E. Puteanus en J. Fram/uan, Pampa funebris [...] Alberti Pii, (1623)
(Foto Koninklijke Bibliotheek Albert l, Brussel)
begrafenis en becommentarieert hij de begrafenisstoet. Dit
veronderstelt dat de auteur is ingewijd in de Spaans-Habs-
burgse, ceremoniële gebruiken aan het aartshertogelijke hof,
zoals die in de publicatie staan geboekstaafd. In het jaar van
Albrechts begrafenis, 1622, wordt hij uiteindelijk gepromo-
veerd tot architect en ingenieur van de koning van Spanje.
Hij profileert zich als een creatieve duizendpoot en is in ver-
schillende disciplines aktief. Hij ontwerpt prenten,125 treedt
op als waterbouwkundig adviseur voor de magistraat van
Brussel omtrent het overstromingsprobleem van de Zenne,126
hij legt zich als urbanist toe op de aanleg van de Isabella-
straat127 en van de pelgrimsroute vanaf de Oeverpoort van
het kanaal, via de Onze-Lieve-Vrouwekerk in Laken tot aan
de Sint-Annakapel.128 Hij coördineert de decoratie van de
erebogen die in Gent worden opgetrokken voor de Pompa in-
troitus principis Ferdinandi (1635) en van andere soortgelijke
efemere constructies.129 Vanaf 1622 wordt hij ook buiten
Brussel als architect erkend en is hij werkzaam in Mechelen
(afb. 8), Affligem en Barbancon.
Afb. 8. Interieur van de kerk van het Groot Begijnhof in Mechelen.
(Foto auteur)
Ook De Gheyn werkt zich op in de entourage van prins Mau-
rits. Aanvankelijk voert hij losse opdrachten uit voor de Staten
Generaal, de Staten van Westfriesland, de stad Leiden en Lode-
wijk Gunther van Nassau.130 Het betreft meestal schilderijen,
ontwerpen voor gravures en gedenkpenningen ter gelegen-
heid van militaire overwinningen. Hij wordt ook aangezocht
om de frontispice en enkele gravures van Hugo De Groots
Beschrijvinghe ende af-beeldinge van alle de victorien, so te
water als te lande (1610) te ontwerpen. In opdracht van Maurits
en zijn neven graaf Johan II van Nassau en Willem Maurits
vervaardigt De Gheyn tekeningen voor een publicatie over de
cavalerie en infanterie van het Statenleger (1599). Maurits
heeft slechts enkele monumentale schilderijen door hem laten
maken, waaronder dat met het paard buitgemaakt op de
Spaanse troepen bij de slag om Nieuwpoort in 1600 (1603).-131
Al bij al blijkt dat de prins zich niet onmiddellijk als enthou-
siast mecenas van De Gheyn profileert.
Rond 1609 krijgt De Gheyn eindelijk een grotere opdracht
om een tuin met een paviljoen te ontwerpen voor de zuidwes-
telijke kant van het stadhouderskwartier.132 De tuin wordt in
de periode 1610-1620 aangelegd en waarschijnlijk in 1623
voltooid. De opzet verwijst naar een ontwerp dat Salomon de
Caus realiseerde voor de Hortus Palatinus in Heidelberg van
de keurvorst van de Palts, Frederik V.133 Aan de zuidoostzijde
van de tuin wordt een Dorische galerij opgetrokken,134 bestaan-
de uit zestien traveeën. De tuin wordt afgebeeld in Hondius'
Grondighe Onderrichtinghe in de Optica ofte perspective
Konste (1623) (afb. 9). Uit de beschrijving ervan blijkt dat de
constructie dienst doet als woning, volière en galerij. In de
galerij zou een grot ingewerkt zijn met de voorstelling van het
koninkrijk van Neptunus. Prins Maurits noch De Gheyn zou-
den ze ooit voltooid zien. Huygens vermeldt dat De Gheyn
voor een lautissimo stipendio, eerst voor Maurits en later voor
Frederik Hendrik gewerkt heeft. De fontein wordt waarschijn-
lijk voltooid door Jacques' zoon, aan wie Frederik Hendrik
het loon van zijn vader verder zou uitbetalen. Algemeen
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A/b. 9. Prin.ienruin aan het Stadhouderlijk Kwartier in Den Haag.
gravure. Uit H. Hondius, Grondighe Onderrichtinghe in de Optica ofte
perspective Konste (1623). (Foto Stadsbibliotheek Antwerpen)
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wordt aangenomen dat door de aanleg van de tuin en de
bouw van de belendende galerij Maurits' interesse voor de
architectuur zich heeft ontwikkeld.1 3 5
De Gheyn toont grote interesse voor de flora. Hij kent on-
getwijfeld de Vries' Hortorum Viridariorumque (1587), die
hem tot inspiratie kan hebben gediend alsook Crispijn van de
Passes Honus floribus (1614). Zijn interesse voor de flora
heeft reeds in 1601 geleid tot een samenwerking met de Leidse
botanist Carolus Clusius. Hij zou ook een gravure van het
plan van de Hortus botanicus (1601) van de universiteit van
Leiden hebben gemaakt. Waarschijnlijk heeft zijn naam-
bekendheid aan het hof van keizer Rudolf II een belangrijke
rol gespeeld in de toewijzing van de opdracht voor de prinse-
lijke tuin in Den Haag. De Gheyn heeft immers de prenten
ontworpen voor Carolus Clusius' Rariorum Plantarum Historici
(1601) (afb. 10) die aan keizer Rudolf II is opgedragen. Het
werk zou ook aan de basis liggen voor de bloemenstillevens
die sinds het begin van de 17de eeuw als een nieuw genre een
groot succes kenden.136
Net zoals Franquart wordt ingeschakeld bij de uitvaart van
Albrecht, wordt De Gheyn betrokken bij de publicatie van de
gravures van de uitvaart van Maurits (afb. 11) . Van Regteren-
Altena beweert dat De Gheyn hier ongetwijfeld als lid van de
hofhouding handelde en erg goed op de hoogte was van het
ceremonieel.137 Het bli jkt wel een zeer typische opdracht van
de hofarchitect. Ook Juan Gomez de Mora. hofarchitect van
Filips III, Johannes Maria Philippus de Defindo, hofarchitect
van keizer Rudolf II1 3 8 en later Pieter Post, hofarchitect van
Frederik Hendrik139 worden allen betrokken bij de treurfees-
ten van hun mecenassen. Het spreekt voor zich dat de prinsen
van Oranje hierdoor ceremoniële affirmatie nastreven binnen
het Europese, monarchale panorama. Bij de begrafenis van
prins Maurits worden hiervoor duidelijke stappen onderno-
men door een uitgekiend programma en door de keuze van
een internationale naam in het hofleven zoals die van een
Jacques De Gheyn.
O R D
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Afb. 10. J. De Ghe\n, Frontispice, gravure. Uil C. Clusius, Rariorum
Plantarum Historia (1601). (Foto Stadsbibliotheek Antwerpen)
Afb. II. Haec Pompa funebris. gravure (detail). Rijksmuseum
Amsterdam, Alhum /300-A-I /. (Foto Rijskmuseum Amsterdam)
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NASSAUSE DOMEINRAAD
Tresorier rentmeester-generaal
Nassaus Domein
rentmeester
controleur
bouwmeester
Afb. 12. Grafische weergave van de structurele organisatie van
bouwprojecten binnen de hofadministratie van Den Haag.
(Auteur)
De administratieve ondersteuning van een bouwproject:
rentmeesters en controleurs van de Nassause Domeinraad
(afb. 12)
Het takenpakket van de Nassause Domeinraad komt in grote
lijnen overeen met dat van de Rekenkamer. Het register voor
de instructies voor de Domeinraad en voor de rentmeesters
van de domeinen14^ verduidelijkt de eigenlijke inbreng van
de rentmeester van de verschillende Nassause domeinen in
bouwprojecten. Uit het onderschrift van de Ampliatie vande
instructie van de rentmeester die in 1631 door Huygens voor
Frederik Hendrik wordt opgesteld, blijkt dat die instructies al
onder Maurits van kracht waren.141 Eerst en vooral zorgen ze
voor de uitbetalingen van leveringen en diensten met betrek-
king tot de bouw. Dit gebeurt nadat de controleur de biljetten
eerst heeft gesigneerd.142 Voor het ondernemen van grotere
werken dan de gewone noodzakelijke reparaties, die het be-
drag van 20 tot 30 rijksguldens overschrijden, moet hij eerst
een ordonnantie verkrijgen van de Domeinraad.143 En zoals
tot nu toe in enkele gevallen (Vlissingen, Breda) werd vast-
gesteld, ontfermt hij zich ook over de aanbestedingen. De rol
van de rentmeester valt niet te onderschatten. Waarschijnlijk
gaat hij ook occasioneel over tot de aankoop van materialen,
zoals blijkt uit de rekeningen van het Huis Ter Nieuburg,
waarvoor de rentmeester Symon Henricsz. Catshuysen
vrachten van witten geprepareerden hartsteen als vanden
blauwe markersteen heeft voorgeschoten.144 Maar ook aan
de inspecties van het voltooide werk, uitgevoerd door een
raadsman van de prins en twee 'architecten', neemt de rent-
meester deel samen met zijn assistent.145 Tenslotte geeft de
formulering in de rekeningen van de rentmeester-generaal 'om
tgebouu [sic] by Simon Catshuysen aengenomen' aan dat de
rentmeester de touwtjes in handen heeft.
Het praktische toezicht op de werf dat door de bouwmeester
of architect wordt uitgevoerd, wordt aangevuld door de admi-
nistratieve controle van de contrerolleurs van de werken.146
Zij maken deel uit van de ambtenarij van één van de Nassau-
se domeinen, waarvan de rekeningen worden beheerd door de
rentmeester. Maar blijkbaar wordt niet in alle gevallen een
controleur aangesteld.147 Zoals vermeld in de gemengd do-
mesücquen zijn ze meester in een ambacht, metselaar of
steenhouwer. Ze worden expliciet geacht de werken nauwlet-
tend te volgen en erover te waken dat de bestekken en de ont-
werpen door de werklieden worden gerespecteerd ende voorts
alles te doen tgene eenen goeden en[de] getrouwen opsichter
ende Contrerolleur voorn, schuldich is ende behoort te doen.
Waarschijnlijk ontfermen ze zich -naar analogie met de Brus-
selse controleurs- over het geleverde materiaal, mits het atte-
steren (voor voldaan ondertekenen) van de bilieten van alle
wercken, die door de rentmeester worden beheerd.
Besluit
De archieven van de Nassause Domeinen leren ons dat er onder
Maurits geen sprake is van een hofarchitect met de ruime be-
voegdheden en de verregaande artistieke verantwoordelijk-
heid waarop de Brusselse architect-generaal kon bogen.
Waarschijnlijk leent Maurits' bescheiden hofhouding zich
hier ook niet toe. In het vorstelijke regeringscentrum van
Brussel daarentegen bekleden de hofarchitecten en -ingeni-
eurs het statuut van officier van het Hof. Ze spelen ook een
belangrijke rol in de aartshertogelijke politiek.
In tegenstelling tot het bureau van de Hofwerken in Brussel
is de Nassause Domeinraad geen staats- maar een particuliere
instelling. Toch stemt de administratieve organisatie van de
bouwprojecten aan beide hoven grosso modo overeen: de rent-
meesters en de controleurs van de domeinen zorgen voor een
goed bestuur en beheer van de gebouwen. De bouwmeester is
verantwoordelijk voor de plannen en de werfleiding. Op het
einde van de 16de eeuw wordt in Brussel een apart bureau op-
gericht dat zich uitsluitend over de hofwerken ontfermt. Het
onderhoudt nauwe contacten met de hofarchitect en de surin-
tendant van de werken. De 'architecten' van Honselaarsdijk
en Nieuburg nemen in het bouwambt een gevestigde plaats
in, aangezien ze stuk voor stuk, met uitzondering van Simon
de la Vallée, stadsfabrycq zijn of worden. De Haagse situatie
verschilt hierin grondig van die aan het aartshertogelijke hof,
waar sinds de vroege 16de eeuw de hofkunstenaars zich van
het stedelijk bouwbedrijf hebben geëmancipeerd.
Of de verschillende organisatie van de hofwerken het as-
pect van de architectuur beïnvloedde, werd in dit artikel niet
behandeld. Eerst en vooral is het vergelijkingsmateriaal
onevenwichtig verdeeld. Maurits' prioriteiten liggen immers
niet zozeer bij een architecturaal propagandistisch dan wel bij
een militair programma. Bovendien verschilt de situatie van
het hof zeer sterk. De aartshertogen oriënteren zich op het
Spaans-Habsburgse en het keizerlijke hof met zijn internatio-
nale uitstraling, terwijl de prins van Oranje op dat moment
slechts vertrouwd is met een beperkt hofleven. Pas onder Frede-
rik Hendrik, die erin slaagt om het Huis van Oranje vorstelijke
allure te geven, komt er verandering in de Haagse situatie. In
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1634 benoemt hij Simon de la Vallée tot architect van Zijne
Hoogheids gebouwen.l48 Maar een wezenlijke equivalent
voor een Cobergher of een Franquart verschijnt pas met de
aanstelling van Pieter Post, die op 9 februari 1646 door de
prins tot schilder en architect ordinaris wordt benoemd.149
Vanaf dat ogenblik behoort Post tot de domestique officieren.
Na de dood van Frederik Hendrik blijft hij in dienst van zijn
opvolger, Willem II, en wordt zoals in Brussel de service van
de hofarchitecten gecontinueerd.
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behooren gedaen te zijn, tzelve haer te doen affbreecken ende op
nieuwe wederom opmaecken ende veranderen naerden eijsch vant
vverck. ende bij onwillicheyt sal hij tzelve door andere laeten doen
tharen coste ende laste".
147 Zie voetnoot 139: "[... de] Contrarolleur soder een is]. .]".
148 Slothouwer, o.c. |n. 95], pp. 30 en 325.
149 Ordinaris: verwijst naar de patentbrief die hem aanstelt tot officier
van het hot'en die van zijn salaris een ordinaris uitgave maakt.
